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執筆者紹介 （2018・3・1 作成）
井原　奉明（いはら　ともあき）教授
○ 「Langackerによる主観性に関する視点構図への批判的検討」，『学苑』918 号，2017 年
○ 「日本語と英語の感情・感覚表現－事態把握・人称制限－」，『学苑』906 号，2016 年
○ 「アスペクト盲の問題」，『学苑』894 号，2015 年
○ 「言語の時間論試論　－哲学的考察－」，『Philologie7』，現代言語論研究会，1997 年
○ 『フェイバリット英和辞典』，執筆協力，東京書籍，1996 年
小川　喜正（おがわ　よしまさ）教授
○ JapaneseEFLWriters’PerceptionoftheEffectsofDirectandIndirectWCFonLanguageAcquisition.
Gakuen918,2017
○ TheEffects ofFocusedandUnfocusedWrittenCorrectiveFeedbackon theAcquisitionofEFL
GrammarKnowledgeandWrittenSkills.Gakuen894,2015
○ TheEffectsofReconstructiveOralRepetitionTasksandDecontextualizedPresentationofTarget
FormsontheAcquisitionofLexicalPhrases.JACET Journal59,2015
○ TheRoleofLanguage-enhancementTasksinanEFLReadingComprehensionCourse.Gakuen882,2014
○ JapaneseStudents’PreferenceConcerningPhoneticsandPhonologyIssues.Gakuen798,2007
金子　朝子（かねこ　ともこ）教授
〇 「英語母語話者が語る物語と英語教育での活用（3）物語の特徴とマイ・ストーリーの作成」『学苑』906 号，
2016 年
〇RelationshipbetweenQuestionsandResponses inLINDSEIJapaneseSubcorpusInterview.Learner 
Corpus Studies in Asia and the World2,2014
〇 『英語学習者コーパス活用ハンドブック』（共著），大修館書店，2013 年
〇 『第二言語習得と英語科教育法』（共著），開拓社，2013 年
〇Use of English by Japanese Learners: Study of Errors.三秀舎，2011 年
金子　弥生（かねこ　やよい）教授
○ 「時代を超えたナイトリー氏」，『イギリス文学と文化のエートスとコンストラクション』，大阪教育図書，2014 年
○ 「『説得』におけるアンとウェントワースの意義」，『学苑』870 号，2013 年
○ 「『分別と多感』－マリアンのセンシビリティ－』，『学苑』846 号，2011 年
○ 「ガヴァネスとブロンテ姉妹」，『女性と仕事』，昭和女子大学女性文化研究所編，御茶の水書房，2010 年
○ 「『ヴィレット』－ヒロインの名前の意味」，『英語・英米文学のフォームとエッセンス』，大阪教育図書，2009 年
Ryan, Kevin（ケビン・ライアン）教授
〇LeapfroggingTechnologyforLanguageLearning,Teaching,andTraining:AReportfromMyanmar.
Gakuen918,2017
○ FlippingVideo:TowardsAutonomyinLanguageLearningthroughClassroomandOnlineActivities.
Gakuen906,2016
○ TheGraduationThesis:InsufficientandOutmoded.Gakuen900,2015
○ AttentionandTechnologyintheLanguageClassroom.Gakuen870,2013
○ BlendingMethodsforBlendedLanguageLearning.Gakuen858,2012
重松　優（しげまつ　ゆう）専任講師
○ 『大木喬任』，佐賀県立佐賀城本丸歴史館，2012 年
○ 『肥前の歴史と文化』（共著），行人社，2010 年
○ 「民部大輔大木喬任と明治三年『建国策』」，『明治維新史研究』6 号，2009 年
○ 「香港総督ジョン・ポープ・ヘネシーと大隈重信－大隈財政と条約改正における御雇外国人」，『社学研論集』
8 号，2006 年
○ 「自由主義者たちと民法典論争」，『ソシオサイエンス』11 号，2005 年
